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 ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻛﺮم ﺳﺴﺘﻮدي
ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ در . اﻛﻲ ﻧﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
روده ﺳﮓ و ﺳﮓ ﺳﺎﻧﺎن اﺳﺘﻘﺮار دارد و اﻧﺴﺎن و داﻣﻬﺎ ﺑﺎ 
ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ دﻓﻊ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻪ 
ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در .  ﺷﻮﻧﺪﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ
  ـــﻪ وﻳﺎﻓﺘﺮار ـــﺳﺘﻘﺎن و دام ﻫﺎ اــــﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴ
  
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ آن در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻴﺴﺖ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار 
  .(1)ﻛﻴﺴﺖ در ﺑﺪن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ د
 و ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ آﻧﺪﻣﻴﻚ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت .(2)اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار دارد 
ﻲ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻛﻲ ﻧﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﺮان آﻟﻮدﮔ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و دام اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻴﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮده اي در دﻧﻴﺎ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻞ داﻣﭙﺮوري ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺷﻐ. ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻻﻳﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن داراي ﺷﻴﻮع ﺑﺎ. اﺳﺖ
  .ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاز ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ 
 ﻧﻔﺮ 005 ﻟﺮدﮔﺎن ﺳﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 51 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي –در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻻﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺆﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﺎوي ﺳ. ﺑﻪ روش ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻗﺼﺎب از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨ03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻳﻪ ﺳﮓ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺣﺸﺎء آﻟﻮده  ﺳﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺼﺎب ﻫﺎ و اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻧﮕﻬﺪارياﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺎي دو ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
% 88/2و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ % 7/2ﻤﺎري  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﺰان ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﮓ در .ﺷﺪﻧﺪ ﺛﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻲﺆﻣﻮارد ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣ% 45/4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﺑﻮده اﺳﺖ
وﺟﻮد ﺳﮓ در .  ﺑﻮد%57/6ﺟﻮد ﺳﮓ وﻟﮕﺮد در ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ،%24/6، ﻧﮕﻬﺪاري دام در ﻣﻨﺰل %22/4ﻣﻨﺰل 
ﻗﺼﺎﺑﺎن ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺖ % 04 .ﺑﻮد% 02ﺎ ﺑﺎ اﺣﺸﺎء دام ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﮓ ﻫ  و%03 ﻣﺤﻞ ﻗﺼﺎﺑﻲ ﻫﺎ
  .در زﻳﺮ آن ﻣﻲ دﻣﻴﺪﻧﺪ
در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻫﺎ دﻫﺪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم و ﻗﺼﺎب   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
آﻣﻮزش ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد 
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ
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آﻟﻮدﮔﻲ داﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ( 3،4)ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس 
ﻧﺸﺎن ( 7،8)و ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ( 5،6)
اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﮕﻬﺎي وﻟﮕﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواج داﻣﭙﺮوري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ . ﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑ
 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﺳﺮوﻟﻮژي در اﻳﻦ 4252 ﺑﺮ روي 9731در ﺳﺎل 
 آﻟﻮدﮔﻲ  درﺻﺪ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ4/8اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ (. 9)ﺳﺮوﭘﻮزﻳﺘﻴﻮ ﺑﻮده اﻧﺪ 
ن  ﺳﺮوﭘﻮزﻳﺘﻴﻮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ درﺻﺪ71ﺑﺎ ﺣﺪود 
  در.(9) ﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﺳﻟﺮدﮔﺎن واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﻦ ا
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 4731ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 درﺻﺪ 12/4ﻛﺎزوﻧﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ . (01)اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ 
ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن اﺳﺘﺎن 
 ازﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧ
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر اﻳﻦاﻓﺮاد 
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
رد ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮ -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
 . ﺳﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ51ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي 
ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ  ﻧﻔﺮ و 005ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮد
 5ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎ ﺣﺪود 
 ﻧﻔﺮ 001ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻮد ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي 
در .  ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد004از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ و 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮار
درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ و 
از اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه دﻋﻮت ﻣﻲ . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪروﺳﺘﺎ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت : از ﻗﺒﻴﻞاﻻﺗﻲ ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺆﻫﺮ ﻓﺮد ﭘﺮ
  
 ﻏﺬا دﮔﻲاﻣﻜﺎن آﻟﻮآﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  و دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
و آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎك، ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺘﺸﻮي 
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت، ﻧﺤﻮه ذﺑﺢ دام در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ 
ﺳﻜﻮﻧﺖ، وﺟﻮد ﺳﮓ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻣﻴﺰان   وﺳﮓ در ﻣﻨﺰل، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺳﮓ از اﺣﺸﺎء آﻟﻮده
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ
ه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت  ﻧﺤﻮدر ﺑﺎزدﻳﺪ از روﺳﺘﺎﻫﺎ،
ب و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آ اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺧﺎم
  . ﻣﺼﺮف ﺳﮓ از اﺣﺸﺎء دام ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻗﺼﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ 03 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻣﻪ در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاري در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎ. ﺪﺷﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﮓ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺣﺸﺎء ﺳﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺼﺎب، 
وﻟﮕﺮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻣﻜﺎن  اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﺳﮓ آﻟﻮده،
دﻣﻴﺪن زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ دام ﻛﺸﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي 
.  ﮔﺮدﻳﺪﭘﻮﺳﺖ از ﻗﺼﺎب ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻤﻊ آوري
 SSPSاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دووارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻛﺎي 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
   :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
از %( 7/2) ﻧﻔﺮ 63ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد 005از 
ﻣﻴﺰان وﺟﻮد  ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در اﻓﺮاد 
، ( ﻣﻮرد95) درﺻﺪ 11/8دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
 121) درﺻﺪ 42/2اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎك 
درﺻﺪ  8/4اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬا ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎك  (ﻣﻮرد
 درﺻﺪ 54/6ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت (  ﻣﻮرد24)
 211) درﺻﺪ 22/4ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﮓ در ﻣﻨﺰل (  ﻣﻮرد822)
( ﻣﻮرد 312) درﺻﺪ 24/4و ﻧﮕﻬﺪاري دام در ﻣﻨﺰل ( ﻣﻮرد
ذﺑﺢ دام در %( 13/4) ﻣﻮرد 751ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ذﺑﺢ دام در ﻣﺤﻞ %( 81/8) ﻣﻮرد 49 در ،ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
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اﻓﺮاد در ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺰل  درﺻﺪ 14/8 .ﺮﻓﺖﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺒﺰي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و در 
 ﻣﺤﻞ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻮارد ﺳﮓ وﻟﮕﺮد  درﺻﺪ57/6
  .ﺖﺳﻜﻮﻧﺘﺸﺎن وﺟﻮد داﺷ
 02ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺼﺎﺑﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در 
 31 و در هﺪﺷ درﺻﺪ ﻣﻮارد در ﻣﺤﻞ ﻗﺼﺎﺑﻲ ﺳﮓ ﻧﮕﻬﺪاري
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﮔﻮﺷﺖ و ﺟﮕﺮ دام ذﺑﺢ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﮓ 
ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﻗﺼﺎﺑﺎن ﺑﺮاي  درﺻﺪ72ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر )ﺎ دﻫﺎن زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ دام ﻣﻲ دﻣﻴﺪﻧﺪ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺑ
اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺨﻢ اﻛﻲ ﻧﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس ﻛﻪ ﺑﻪ 
   .(دﻫﺪ ﻣﻮ و ﻳﺎ ﭘﺸﻢ دام ﭼﺴﺒﻴﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻛﺎي دو ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻐﻞﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، 
ي ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر.(<p0/50 )ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 %(51) ﺳﺎل 52-43 ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻤﺎري در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
 آﮔﺎﻫﻲ در ن ﻣﻴﺰاﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻮده و
 درﺻﺪ 1/7( ﺸﺎورزان، داﻣﺪاران و ﻗﺼﺎﺑﺎنﻛ)ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ 
 0/8 درﺻﺪ، در اﻓﺮاد ﺑﻲ ﺳﻮاد 8/9و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻢ ﺧﻄﺮ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ . درﺻﺪ ﺑﻮد9/5درﺻﺪ و در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد 
و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي ﺑﻮدن ( <p0/100)، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد (<p0/50)
و ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ( <p0/10)
 دو وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻛﺎي
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺳﺎل 52-44ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺤﻮه ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ، ﻧ
 درﺻﺪ و 95/2 درﺻﺪ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد 04/8در اﻓﺮاد ﺑﻲ ﺳﻮاد 
 56ﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎ  درﺻﺪ و در ا15/7ﺎن در روﺳﺘﺎﺋﻴ
  . درﺻﺪ ﺑﻮد
  
  : ﺑﺤﺚ
 اﻓﺮاد ﻣﻮرد  درﺻﺪ7/2ر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻂ د
 ﭘﺎﺋﻴﻦ . ﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴ
  ا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ر
  
 ﻋﺪم وﺟﻮد وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﺮدم،: ﻣﺎﻧﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎزل و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ 
  .داﻧﺴﺖﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ از ﻃﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬ
از آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ  اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  درﺻﺪ88/2
ﻴﺮﻏﻢ ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در اﻣﺎ ﻋﻠ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻣﻮارد اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ آب ﭼﻪ در ﻣﻨﺒﻊ آب  درﺻﺪ42/2
 در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﭼﻪ در آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اردن در ﻣﻮرد  .وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻴﺪاﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻛﻴﺴﺖ ﻫ
 در .(21)ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻘﺶ آب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي
ﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻢ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ آ
  (.21)ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 درﺻﺪ اﻓﺮاد 45/4ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 14/8دادﻧﺪ و  ﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲﺳﺒﺰﻳﺠﺎت را ﺑﺼ
   ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺰيﺳﺒدرﺻﺪ اﻓﺮاد در ﻣﺰرﻋﻪ و ﻳﺎ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻓﻮر ﺳﮓ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻣﻲ ﻛﺎﺷﺘﻨﺪ
  ﻜﺎري وﺟﻮد ن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺳﮓ ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﺳﺒﺰﻳاﻣﻜﺎ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر اردن اﻧﺠﺎم .داﺷﺖ
ﺰي ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺒ
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻳﻚ رﻳﺴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي 
  (.21)ﺑﺮاي اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
 22/4ﻟﻮدﮔﻲ در آو واﺳﻂ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 24/6 ﺷﺪ و در  ﻣﻮارد ﺳﮓ در ﻣﻨﺰل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲدرﺻﺪ
 57/6ﺷﺪ و در   ﻣﻮارد دام در ﻣﻨﺰل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲدرﺻﺪ
ﻮد وﺟدرﺻﺪ ﻣﻮارد ﺳﮓ وﻟﮕﺮد در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
دﻧﻴﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ 
  (.11،21،31)ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  درﺻﺪ81/8ﺘﺎر دام در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺮدﮔﺎن در از ﻧﻈﺮ ﻛﺸ
  ﻣﻮارد دام در  درﺻﺪ73/2ﻮارد دام در ﻣﺤﻞ ﻗﺼﺎﺑﻲ و در ﻣ
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 ﻣﻮارد ﺳﮓ ﺑﺎ  درﺻﺪ31 در ،ﻗﺼﺎﺑﻲ ﺳﮓ وﺟﻮد داﺷﺖ
 ﻣﻮارد ﺑﺮاي  درﺻﺪ72 ﮔﺮدﻳﺪ و در اﺣﺸﺎء آﻟﻮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  ﺖ ﻗﺼﺎﺑﺎن زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ دام ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻮﺳ
ﺷﻐﻞ ﻗﺼﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  .ﻣﻲ دﻣﻴﺪﻧﺪ
و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﮓ ﻫﺎ ( 51) ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ ،(11،41)ﻳﻜﻲ از واﻟﺪﻳﻦ 
 ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ اﺑﺘﻼاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋ( 31،51)ﺑﺎ اﺣﺸﺎء دام 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﻀﻲ . ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  از ﻗﺼﺎﺑﺎن ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺖ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ دام 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ . ﻣﻲ دﻣﻨﺪ
ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد زﻳﺮا وﺟﻮد ﺳﮓ ﺑﺎ داﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ 
ﺷﻮد در ﻣﺤﻞ  ﺎﻇﺘﻲ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺣﻔ
ﻧﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﭼﺮاي داﻣﻬﺎ ﺗﺨﻢ اﻛﻲ 
 اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﭘﺸﻢ ﻳﺎ ﻣﻮي دام ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺨﻢ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺎب ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻣﺪ دﻫﺎن 
ﺲ ﺧﻮردن او ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﻳﺎ ﻣﻮي دام ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺷﺎﻧ
  .ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد
  ﻪ وﺟﻮد راﺑﻄـــﻪ ﻣﻌﻨـــﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺑ
ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ و ﻧﺤﻮه 
ﺷﻮد  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ذﺑﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 
  .ﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪﻴد ﻛﻣﻮر
  
  : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم و ﻗﺼﺎب در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻴﺴﺖ 
  .ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻃﺮح و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از آن و ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن را 
  .ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 srednuaS BW :kroYweN .ygolotisarap lacideM .KA hceicjoW ,JT divaD ,KJ llekraM .1
 .9-352 :p .9991 ;ynapmoC
 ;ynapmoC llihcruhC :aihpledalihP .sesaesid suoitcefni laciporT .DH reklaW ,RL tnerruG .2
 .42-5001 ;9991
 deM porT nnA .narI ,narheT fo sgod yarts eht ni sisoccoconihcE .M nahkdaroM ,F ykelaM .3
 .13-923 :)4(49 ;nuJ 0002 .lotisaraP
 lotisaraP .narI fo sgod mraf fo noitcefni susolunarg succoconihcE .HS iniessoH ,A imalsE .4
 .7-502 :)3(48 ;8991 .seR
 eht ni elor laitnetop rieht dna )suirademord sulemaC( slemac ni sisoditadyH .AN idamhA .5
 .52-911 :)2(97 ;nuJ 5002 .lohtnimleH J .narI ni susolunarg succoconihce fo ygoloimedipe
 succoconihce fo scitsiretcarahc latnempoleved dna lacigolohproM .A imalsE ,HS iniessoH .6
 .14-733 :)4(27 ;ceD 8991 .lohtnimleH J .narI ni slemac dna elttac ,peehs morf devired susolunarg
 .la te ,Z iramahG ,H ikalaM ,B naidammahoM ,M iniessoH ,G idematoM ,A imilaD .7
 .17-161 :)2(501 ;rpA 2002 .lotisaraP teV .narI nretsew ni sisoditadyh/sisoccoconihcE
 tM .erutaretil eht fo weiver htiw ,narI ni esaesid ditadyh citapeH .F ithsadheD ,B inatsaB .8
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